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巫
と
な
る
際
の
神
秘
体
験
に
つ
い
て
高
　
戸
　
　
　
聰
は
じ
め
に
巫
は
、
古
代
中
国
に
お
い
て
、
種
々
の
宗
教
儀
礼
や
呪
術
を
行
う
宗
教
職
能
者
の
一
種
で
あ
る
。
筆
者
は
、
前
稿
「
日
書
」
に
見
え
る
巫
と
狂
と
の
関
係
に
つ
い
て）1
（
」（
以
下
「
前
稿
」
と
略
称
す
る
）
で
、
巫
を
そ
の
他
の
宗
教
職
能
者
か
ら
差
別
化
し
特
徴
付
け
る
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
論
じ
た
。
前
稿
で
は
、
出
土
文
献
で
あ
る
睡
虎
地
秦
簡･
放
馬
灘
秦
簡･
孔
家
坡
漢
簡
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
日
書
」、
及
び
『
論
衡
』
を
始
め
と
し
た
伝
世
文
献
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
「
巫
」
も
「
狂
」
も
謂
わ
ば
「
鬼
」
の
世
界
に
属
す
る
点
で
同
質
で
あ
る
と
当
時
の
人
々
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、「
巫
」
の
持
つ
「
狂
」
の
側
面
が
、「
巫
」
を
他
の
宗
教
者
か
ら
差
別
化
し
特
徴
付
け
て
い
た
、
と
の
結
論
を
得
た
。
小
論
は
、
こ
の
前
稿
を
補
う
か
た
ち
で
、「
巫
と
為
る
」
際
の
神
秘
体
験
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
な
お
前
稿
は
、
出
土
文
献
で
は
主
に
睡
虎
地
秦
簡
を
は
じ
め
と
す
る
「
日
書
」
を
、
伝
世
文
献
で
は
主
に
後
漢
ま
で
の
資
料
を
用
い
た
。
小
論
で
は
、範
囲
を
広
げ
、
宋
代
の
『
夷
堅
志
』
ま
で
を
対
象
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
上
古
か
ら
通
底
す
る
巫
の
姿
や
そ
れ
に
対
す
る
認
識
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
一
　
古
の
「
巫
」
の
姿
と
は
本
章
で
は
、
そ
も
そ
も
「
巫
」
と
は
ど
の
よ
う
な
者
と
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。
そ
の
過
程
で
、
古
の
理
想
的
な
「
巫
」
と
、
諸
書
で
批
判
さ
れ
る
「
巫
」
と
を
対
照
し
、
よ
り
明
確
に
「
巫
」
の
特
質
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
い
。
ま
ず
は
、
先
行
研
究
で
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
改
め
て
『
国
語
』
楚
語
下
か
ら
、
古
の
「
巫
」
の
姿
を
確
認
し
た
い
。
た
だ
し
、
拙
稿）2
（
で
も
引
用
し
か
つ
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
た
め
、
原
文
は
注
掲
し）3
（
、
集
刊
東
洋
学 
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梗
概
の
み
示
す
こ
と
と
す
る
。
あ
る
日
、
楚
の
昭
王
は
、「
周
書
に
言
う
『
重
黎
は
天
と
地
と
を
行
き
来
で
き
な
く
さ
せ
た
』
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
も
し
そ
う
し
な
か
っ
た
ら
民
は
天
に
登
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
」
と
、
観
射
父
に
下
問
し
た
。
そ
こ
で
観
射
父
は
、「
民
の
中
で
清
く
明
る
く
二
心
を
抱
か
ず
」、「
そ
の
聡
明
さ
は
あ
ら
ゆ
る
物
事
を
聞
き
究
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
者
に
、明
神
が
降
っ
て
「
巫
」
や
「
覡
」
に
な
る
の
だ
、
と
「
巫
」
を
規
定
す
る
。
続
け
て
観
射
父
は
、「
祝
」
や
「
宗
」
と
い
う
宗
教
者
に
つ
い
て
も
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
祝
」
と
「
宗
」
は
い
ず
れ
も
、「
山
川
の
呼
び
名
、
高
祖
の
木
主
、
宗
廟
の
事
」
あ
る
い
は
「
四
季
折
々
の
作
物
、
犠
牲
の
動
物
」
な
ど
、
祭
祀
に
関
わ
る
知
識
を
持
つ
者
が
任
命
さ
れ
る
。
し
か
し
、
少
皞
の
統
治
が
衰
え
る
と
、
九
黎
が
世
の
中
を
乱
し
、
正
し
い
祭
祀
が
失
わ
れ
、
人
々
が
勝
手
に
「
巫
史
を
為
」
し
た
、
と
い
う
。
観
射
父
の
言
葉
か
ら
は
、「
巫
」
を
、「
祝
」
や
「
宗
」
な
ど
の
宗
教
者
か
ら
差
別
化
し
、
特
徴
付
け
て
い
る
の
は
、「
明
神
」
が
降
る
と
い
う
神
秘
体
験
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
一
方
で
、
九
黎
が
世
の
中
を
乱
し
た
後
に
発
生
し
た
、「
巫
史
」
を
行
う
者
た
ち
は
、
同
様
の
神
秘
体
験
を
伴
っ
て
い
た
か
不
明
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
民
神 
雑
糅
し
」
や
「
民
神 
位
を
同
じ
う
し
」
あ
る
い
は
「
神
は
民
た
み
の
の
り則
に
狎
れ
、
其
の
為
お
こ
な
いを
蠲
く
せ
ず
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
民
と
神
と
の
関
係
が
密
接
に
な
り
過
ぎ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）4
（
。
仮
に
神
が
民
に
降
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
神
が
「
明
神
」
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い）5
（
。
「
楚
語
下
」に
見
ら
れ
る「
巫
」に
つ
い
て
の
所
見
を
ま
と
め
る
と
、
古
の
理
想
的
な
「
巫
」
と
は
、「
明
神
」
が
降
る
と
い
う
神
秘
体
験
に
よ
っ
て
な
る
も
の
で
あ
る
、
し
か
し
、
世
が
乱
れ
る
と
、
そ
う
で
は
な
い
者
が
民
間
で
勝
手
に
「
巫
」
と
し
て
活
動
し
が
ち
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
巫
」
の
本
質
は
、「
明
神
」
が
降
る
こ
と
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
観
射
父
の
言
う
「
家
い
え
に
巫
史
を
為
」
す
状
況
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
民
間
で
「
巫
」
が
発
生
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
塩
鉄
論
』
や
『
潜
夫
論
』
で
、
そ
の
様
子
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、『
塩
鉄
論）6
（
』
散
不
足
篇
を
引
用
し
よ
う
。
丞
相
（
車
千
秋
）
の
「
願
わ
く
は
散
不
足
を
聞
か
ん
」
と
の
問
い
に
対
し
て
、「
賢
良
」
は
、
古
と
今
（
漢
代
）
と
を
対
比
し
て
、
今
の
世
俗
を
批
判
す
る
。
賢
良
曰
、「
…
…
古
者
、徳
行
求
福
。
故
祭
祀
而
寛
。
仁
義
求
吉
。
故
卜
筮
而
希
。
今
世
俗
寛
於
行
而
求
於
鬼
、怠
於
禮
而
篤
於
祭
、
嫚
親
而
貴
勢
、
至
妄
而
信
日
、
聽
訑
言
而
幸
得
、
出
實
物
而
享
虚
福
。
古
者
、
君
子
夙
夜
孳
孳
思
其
徳
、
小
人
晨
昏
孜
孜
思
其
力
。
故
君
子
不
素
飡
、
小
人
不
空
食
。
今）7
（
世
俗
飾
偽
行
詐
、
爲
民
巫
祝
、
以
取
釐
謝
。
堅
頟
健
舌
、
或
以
成
業
致
富
。
故
憚
事
26
之
人
、釋
本
相
學
。
是
以
街
巷
有
巫
、閭
里
有
祝
。
…
…
」。（
賢
良
曰
く
、「
…
…
古
は
、
徳
行
し
て
福
を
求
む
。
故
に
祭
祀
し
て
寛
な
り
。
仁
義 
吉
を
求
む
。
故
に
卜
筮
し
て
希
な
り
。
今
の
世
俗
は
行
う
こ
と
寛
に
し
て
鬼
に
求
め
、
礼
に
怠
り
て
祭
に
篤
く
、
親
を
嫚
り
て
勢
を
貴
び
、
至
妄
し
て
日
を
信
じ
、
訑
言
を
聴
き
て
得
を
幸
い
と
し
、
実
物
を
出
だ
し
て
虚
福
を
享
く
。
古
は
、
君
子
は
夙
夜
に
孳
孳
と
し
て
其
の
徳
を
思
い
、
小
人
は
晨
昏
に
孜
孜
と
し
て
其
の
力
を
思
う
。故
に
君
子
は
素
飡
せ
ず
、
小
人
は
空
し
く
食
ら
わ
ず
。
今
の
世
俗
は
偽
を
飾
り
て
詐
を
行
い
、
民
の
巫
祝
と
為
り
、
以
て
釐
謝
を
取
る
。
堅
頟
健
舌
は
、
或
い
は
以
て
業
を
成
し
富
を
致
す
。
故
に
事
を
憚
る
の
人
、
本
を
釋す
て
相
い
学
ぶ
。
是
を
以
て
街
巷
に
巫
有
り
、
閭
里
に
祝
有
り
。
…
…
」
と
。）
古
は
徳
に
よ
っ
て
福
を
求
め
た
の
に
、
今
は
礼
儀
を
怠
っ
て
い
る
く
せ
に
祭
祀
に
ば
か
り
力
を
入
れ
て
い
る
、
古
の
君
子
は
日
夜
徳
を
思
い
、
人
々
は
労
力
を
尽
く
す
こ
と
を
考
え
た
、
し
か
し
、
今
の
世
俗
は
、
虚
偽
で
飾
り
嘘
偽
り
を
並
べ
立
て
「
民
の
巫
祝
と
為
り
」、
祭
祀
の
ひ
も
ろ
ぎ
を
取
っ
て
い
る
、
だ
か
ら
、「
事
を
憚
る
の
人
、
本
を
釋
て
相
い
学
ぶ
」、
こ
う
し
た
わ
け
で
、
町
や
村
に
巫
や
祝
が
出
没
す
る
の
だ
、
と
い
う
。
「
賢
良
」
は
、
徳
に
努
め
力
を
尽
く
し
た
古
の
風
俗
を
是
と
し
て
、
詐
欺
ま
が
い
の
行
為
で
利
益
の
み
を
追
求
す
る
今
の
風
俗
を
非
と
し
て
い
る
。
そ
の
批
難
さ
れ
る
べ
き
行
い
の
一
つ
と
し
て
、
巫
祝
が
祭
り
の
お
供
え
物
を
か
す
め
取
る
こ
と
が
、
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
増
淵
龍
夫
氏
は
、『
塩
鉄
論
』
の
こ
の
く
だ
り
に
つ
い
て
、「
事
を
憚
る
の
人
」
と
は
、
具
体
的
に
は
、
生
業
を
き
ら
う
無
頼
の
游
民
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
人
々
が
利
益
を
求
め
て
、
巫
祝
の
弟
子
と
な
り
、
巫
術
を
学
ん
で
、
民
を
惑
わ
す
風
が
盛
ん
で
あ
っ
た）8
（
」
と
解
釈
す
る
。
同
様
の
状
況
は
、『
潜
夫
論）9
（
』
浮
侈
篇
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
王
符
は
、
以
下
の
よ
う
に
言
い
、
後
漢
当
時
の
「
巫
」
を
批
判
す
る
。
今
多
不
脩
中
饋
、
休
其
蠶
織
、
而
起
學
巫
祝
、
鼓
舞
事
神
、
以
欺
誣
細
民
、
熒
惑
百
姓
婦
女
。
羸
弱･
疾
病
之
家
、
懷
憂
憒
、
皆
易
恐
懼
、
至
使
奔
走
便
時
、
去
離
正
宅
、
崎
嶇
路
側
、
上
漏
下
濕
、
風
寒
所
傷
、
姦
人
所
利
、
賊
盜
所
中
、
益
禍
益
崇
、
以
致
重
者
不
可
勝
數
。
或
棄
醫
藥
、
更
往
事
神
。
故
至
於
死
亡
、
不
自
知
爲
巫
所
欺
誤
、
乃
反
恨
事
巫
之
晩
。
此
熒
惑
細
民
之
甚
者
也
。（
今
は
多
く
中
饋
を
修
め
ず
、
其
の
蚕
織
を
休
め
て
、
起
ち
て
巫
祝
に
学
び
、
鼓
舞
し
て
神
に
事
え
、
以
て
細
民
を
欺
誣
し
、
百
姓
の
婦
女
を
熒
惑
す
。
羸
弱･
疾
病
の
家
、
憂
い
の
憒
た
る
を
懐
き
、
皆
な
恐
懼
し
易
く
、
便
時
に
奔
走
し
、
正
宅
を
去
離
し
、
路
側
に
崎
嶇
し
、
上
漏
下
濕
、
風
寒
に
傷
つ
け
ら
れ
、
姦
人
に
利
と
せ
ら
れ
、
賊
盜
に
中
て
ら
れ
、
禍
を
益
し
崇
を
益
し
、
以
て
重
き
を
致
す
者
数
う
る
に
勝
う
べ
か
ら
ざ
ら
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し
む
る
に
至
る
。
或
い
は
医
薬
を
棄
て
、
更
に
往
き
て
神
に
事
う
。
故
に
死
亡
に
至
る
も
、
自
ら
巫
の
欺
誤
す
る
所
と
為
る
を
知
ら
ず
、
乃
ち
反
て
巫
に
事
う
る
こ
と
の
晩
き
を
恨
む
。
此
れ
細
民
を
熒
惑
す
る
の
甚
し
き
者
な
り
。）
今
（
後
漢
の
時
代
）
多
く
の
者
が
、本
来
の
家
事
仕
事
に
努
め
ず
、
巫
祝
の
ま
ね
を
し
、
人
々
を
騙
し
て
い
る
、
病
弱
な
家
族
が
い
る
家
庭
は
、
そ
の
苦
労
故
に
騙
さ
れ
や
す
く
、
余
計
な
災
難
ま
で
被
っ
て
し
ま
う
、
そ
の
よ
う
な
人
々
は
、
薬
や
医
者
を
信
じ
ず
、
神
を
信
じ
て
、
挙
げ
句
に
は
死
ん
で
し
ま
う
が
、
そ
れ
で
も
騙
さ
れ
た
と
は
思
わ
ず
、
か
え
っ
て
「
巫
」
に
事
え
る
の
が
遅
か
っ
た
こ
と
を
恨
む
の
で
あ
る
、
と
王
符
は
言
う
。
『
塩
鉄
論
』･
『
潜
夫
論
』
ど
ち
ら
も
、
本
職
の
「
巫
」
で
は
な
い
も
の
が
巫
祝
の
真
似
事
で
人
々
に
付
け
入
り
た
か
る
様
子
を
、
描
写
し
て
い
る
。
塩
鉄
会
議
の
あ
っ
た
前
漢
及
び
王
符
の
生
き
た
後
漢
、
両
漢
を
通
じ
て
、「
巫
」
が
人
々
を
虐
げ
る
風
俗
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、『
塩
鉄
論
』
で
も
『
潜
夫
論
』
で
も
、「
本
を
釋
て
相
い
学
ぶ
」
や
「
起
ち
て
巫
祝
に
学
び
」
と
書
か
れ
て
い
た
よ
う
に
、「
巫
」
の
技
術
は
学
ん
で
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
、
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
技
術
を
学
ん
で
「
巫
」
と
な
っ
た
者
に
対
し
て
は
、「
賢
良
」
も
王
符
も
批
判
を
加
え
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、「
巫
」
の
わ
ざ
を
学
ん
だ
者
た
ち
が
、
人
々
を
騙
し
私
腹
を
肥
や
す
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
人
々
は
、
余
計
な
災
い
を
被
り
、
生
命
さ
え
失
う
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
理
由
は
、
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
学
ぶ
こ
と
で
な
る
「
巫
」
は
、
古
の
理
想
的
な
姿
で
は
な
い
、
と
す
る
認
識
が
当
時
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
本
質
を
外
れ
堕
落
し
た
巫
の
姿
を
、
鄭
玄
は
『
周
礼）10
（
』
の
注
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
凡
以
神
仕
者
、
掌
三
辰
之
灋
、
以
猶
鬼
神
示
之
居
、
辨
其
名
物
。
（
凡
そ
神
を
以
て
仕
う
る
者
、
三
辰
の
法
を
掌
り
、
以
て
猶
お
鬼
神
示
の
居
る
が
ご
と
く
、
其
の
名
物
を
弁
ず
。）
〔
鄭
注
〕
…
…
今
之
巫
祝
、既
闇
其
義
。
何
明
之
見
、何
法
之
行
。
正
神
不
降
、
惑
於
滛
厲
、
苟
貪
貨
食
、
遂
誣
人
神
、
令
此
道
滅
、
痛
矣
。（
今
の
巫
祝
は
、
既
に
其
の
義
に
闇
し
。
何
ぞ
明
ら
か
に
之
を
見
ん
や
、何
ぞ
法
り
て
之
を
行
わ
ん
や
。
正
神
降
ら
ず
、
滛
厲
に
惑
い
、
苟
も
貨
食
を
貪
り
、
遂
に
人
神
を
誣
り
、
此
の
道
を
し
て
滅
ぼ
さ
し
む
る
は
、
痛
ま
し
き
か
な
。）
右
記
の
『
周
礼
』
本
文
は
、「
春
官
」
家
宗
人
の
末
尾
す
な
わ
ち
「
春
官
」
全
体
の
末
尾
に
相
当
す
る
部
分
で
、「
春
官
」
全
体
の
総
括
を
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
本
文
に
注
を
付
し
て
鄭
玄
は
、
先
に
確
認
し
た
『
国
語
』
楚
語
下
に
記
さ
れ
る
観
射
父
の
言
葉
を
引
用
し
た
後
、
続
け
て
右
記
の
よ
う
に
言
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
引
用
文
中
の
「
其
の
義
」
と
は
、
明
神
が
降
る
、
古
の
「
巫
」
の
姿
を
指
し
て
い
る
、
28
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
鄭
玄
の
意
図
は
、
今
（
後
漢
末
）
の
巫
祝
は
、
す
で
に
古
の
理
想
的
な
「
巫
」
の
あ
り
方
を
理
解
し
て
い
な
い
の
で
、
神
を
見
た
り
、
古
の
規
範
に
則
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
明
神
が
降
る
こ
と
は
な
く
、
邪
な
厲
鬼
に
惑
い
、
金
儲
け
に
耽
り
、
人
々
も
神
々
も
騙
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
学
ぶ
こ
と
で
な
る
の
が
、理
想
的
な
、あ
る
い
は
本
質
的
な
、「
巫
」
で
は
な
い
、
と
す
る
見
解
は
、『
抱
朴
子）11
（
』
論
仙
篇
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
或
云
、「
見
鬼
者
、
在
男
爲
覡
、
在
女
爲
巫
。
當
須
自
然
、
非
可
學
而
得
」。（
或
ひ
と
云
う
、「
鬼
を
見
る
者
、
男
に
在
り
て
は
覡
と
為
し
、
女
に
在
り
て
は
巫
と
為
す
。
当ま
さ須
に
自
ず
か
ら
然
る
べ
し
、
学
び
て
得
べ
き
に
非
ず
」
と
。）
「
或
ひ
と
云
う
」
と
し
て
、
当
時
の
一
般
的
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
巫
や
覡
は
鬼
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
を
持
っ
た
者
で
あ
り
、
そ
の
能
力
は
学
ん
で
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、「
巫
」
は
、
明
神
が
降
っ
た
り
鬼
を
見
る
能
力
を
備
え
て
い
た
り
、
神
や
鬼
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
持
つ
の
が
本
来
の
姿
な
の
で
、
学
ん
で
「
巫
」
と
な
っ
た
者
は
偽
物
で
あ
り
批
判
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
識
が
、
当
時
の
人
々
の
間
に
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、「
賢
良
」
や
王
符
あ
る
い
は
鄭
玄
に
非
難
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
古
の
理
想
的
な
「
巫
」
は
、
ど
の
よ
う
な
特
質
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
「
巫
」
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
「
巫
」
と
な
る
過
程
に
つ
い
て
、
伝
世
文
献
か
ら
跡
づ
け
て
い
く
。
二
　「
巫
」
と
な
る
過
程
本
章
で
は
、「
巫
」
と
な
る
き
っ
か
け
や
そ
の
過
程
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、検
討
し
て
い
く
。
ま
ず
、増
淵
氏
は
「
ど
の
よ
う
な
社
會
層
の
人
々
が
巫
術
を
学
ん
だ
」
か
に
つ
い
て
、
三
つ
の
場
合
を
想
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
「
世
襲
」、
第
二
に
「
特
異
な
精
神
狀
態
の
經
驗
を
も
つ
も
の
」、
第
三
に
「
傳
授
に
よ
っ
て
巫
術
を
學
ん
で
巫
祝
と
な
る
者
」
で
あ
る）12
（
。
増
淵
氏
は
、
第
三
の
者
に
焦
点
を
当
て
て
論
を
展
開
さ
れ
る
が
、
第
二
の
者
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
と
し
て
孫
晉
泰
「
支
那
の
巫
に
就
い
て）13
（
」
を
挙
げ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
「
巫
」
に
関
す
る
先
行
研
究
の
多
く
は
、「
巫
」
を
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
一
形
態
と
見
な
す
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
。
筆
者
は
先
に
、「
巫
」
を
シ
ャ
マ
ン
と
呼
ぶ
こ
と
の
当
否
を
検
討
し
、「
巫
」
を
シ
ャ
マ
ン
で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
は
、
何
ら
「
巫
」
の
特
徴
や
性
格
を
説
明
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
、
と
の
結
論
を
得
た）14
（
。
孫
氏
の
論
考
は
、
多
く
の
先
行
研
究
が
「
巫
」
を
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
と
見
な
す
以
前
の
も
の
29 巫となる際の神秘体験について（高戸）
で
あ
り
、
検
討
す
る
価
値
は
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
増
淵
氏
の
い
う
「
特
異
な
精
神
狀
態
の
經
驗
を
も
つ
も
の
」
に
つ
い
て
検
証
す
る
た
め
に
も
、
孫
氏
の
論
考
を
以
下
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。
孫
晉
泰
氏
は
、
ま
ず
、『
史
記
』
武
帝
本
紀
に
記
載
さ
れ
て
い
る
發
根
の
奏
上）15
（
を
引
用
し
た
後
、「
こ
の
文
に
據
る
と
漢
初
に
は
或
る
種
の
病
ひ
に
依
り
、
或
は
そ
の
病
ひ
を
經
て
巫
に
な
る
所
の
巫
も
居
た
と
い
ふ
こ
と
が
判
る）16
（
」
と
し
、そ
の
病
を
「
巫
病
」
と
名
付
け
る
。
「
巫
病
」
の
例
と
し
て
、
孫
氏
は
『
南
斉
書
』
の
「
屠
氏
女
」
を
挙
げ
る
。「
諸
暨
の
東
洿
里
の
屠
氏
の
女
」
は
、
両
親
が
病
を
得
て
亡
く
な
り
、
親
戚
か
ら
も
見
捨
て
ら
れ
、
里
人
た
ち
に
も
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
又
諸
暨
東
洿
里
屠
氏
女
、
父
失
明
、
母
痼
疾
。
親
戚
相
棄
、
郷
里
不
容
。
女
移
父
母
遠
住
紵
羅
、
晝
樵
采
、
夜
紡
績
、
以
供
養
。
父
母
俱
卒
、親
營
殯
葬
、負
土
成
墳
。
忽
聞
空
中
有
聲
。
云
、「
汝
至
性
可
重
。
山
神
欲
相
驅
使
。
汝
可
爲
人
治
病
、
必
得
大
富
」。
女
謂
是
𩲓
魅
、
弗
敢
從
、
遂
得
病
。
積
時
、
隣
舍
人
有
中
溪
蜮
毒
者
。
女
試
治
之
、
自
覺
病
便
差
。
遂
以
巫
道
為
人
治
疾
、
無
不
愈
。（
又
た
諸
暨
の
東
洿
里
の
屠
氏
の
女
、
父
は
失
明
し
、
母
は
痼
疾
す
。
親
戚
は
相
い
棄
て
、
郷
里
は
容
れ
ず
。
女
は
父
母
を
移
し
て
遠
く
紵
羅
に
住
み
、
昼
は
樵
采
し
、
夜
は
紡
績
し
、
以
て
供
養
す
。
父
母
俱
に
卒
し
、
親
ら
殯
葬
を
営
み
、
土
を
負
い
墳
を
成
す
。
忽
ち
空
中
に
声
有
る
を
聞
く
。
云
う
、「
汝
は
至
性
重
ん
ず
べ
し
。
山
神
相
い
駆
使
せ
ん
と
欲
す
。
汝 
人
の
為
に
病
を
治
さ
ば
、
必
ず
大
富
を
得
べ
し
」
と
。
女
は
是
れ
𩲓
魅
と
謂おも
い
、
敢
え
て
従
わ
ず
、
遂
に
病
を
得
。
積
時
し
て
、
隣
舍
の
人
の
溪
の
蜮
毒
に
中
る
者
有
り
。女
試
み
に
之
を
治
せ
ば
、
自
ら
病
の
便
ち
差
ゆ
る
を
覚
ゆ
。
遂
に
巫
道
を
以
て
人
の
為
に
疾
を
治
し
、
愈
え
ざ
る
無
し
。）『
南
斉
書）17
（
』
巻
五
十
五
「
孝
義
列
伝
」
両
親
を
葬
っ
た
「
屠
氏
女
」
の
耳
に
、
空
中
か
ら
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
の
声
は
、「
山
神
」
が
お
前
を
「
駆
使
せ
ん
と
欲
」
し
て
い
る
の
で
、
病
人
を
治
療
す
れ
ば
、
大
富
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
、
と
言
う
。
し
か
し
、「
屠
氏
女
」
が
「
𩲓
魅
」
で
あ
る
と
思
い
無
視
し
た
と
こ
ろ
、
彼
女
は
病
気
に
か
か
っ
て
し
ま
う
。
し
ば
ら
く
し
て
、
隣
人
が
「
蜮
毒
に
中
」
っ
た
の
で
、
試
し
に
治
療
し
て
み
る
と
治
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
「
屠
氏
女
」
は
、「
巫
道
を
以
て
人
の
為
に
疾
を
治
」
し
た
の
だ
っ
た
。
孫
氏
は
、「
屠
氏
女
」
の
病
に
つ
い
て
、「
彼
女
は
病
ひ
を
得
て
空
中
に
鬼
神
の
聲
を
聽
い
た
り
し
た
、
そ
れ
が
稍
々
癒
つ
た
か
と
思
わ
れ
る
時
に
彼
女
は
巫
と
し
て
立
つ
た
の
で
あ
る
。
斯
る
病
ひ
が
何
病
で
あ
つ
た
か
は
判
然
し
な
い
が
、
私
は
便
宜
上
之
を
巫
病
と
名
付
け
て
お
く）18
（
」
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
氏
は
、「
巫
病
」
を
、実
際
の
病
を
伴
う
狭
義
と
、「
人
を
し
て
一
種
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
狀
態
に
入
ら
し
め
能
く
鬼
神
と
交
30
渉
せ
し
め
る）19
（
」
病
的
心
情
で
あ
る
広
義
と
に
、
分
け
る
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
氏
は
、「
こ
れ
ら
廣
狹
二
義
の
巫
病
は
そ
の
程
度
に
於
い
て
强
弱
の
差
が
あ
る
の
み
で
、
本
質
は
同
一
の
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
し
、
又
た
こ
の
巫
病
無
く
し
て
巫
と
な
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
有
り
得
な
い
と
思
は
れ
る
か
ら
、
例
外
は
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
傳
授
的
な
巫
覡
に
於
い
て
も
亦
た
巫
病
は
必
需
の
條
件
で
あ
つ
た
ら
う
と
臆
測
さ
れ
る）20
（
」
と
す
る
。
さ
ら
に
孫
氏
は
、
広
義
の
「
巫
病
」
の
例
と
し
て
、「
呉
望
子
」
を
挙
げ
る
。
漢
の
時
代
、
會
稽
の
「
呉
望
子
」
は
、
見
目
麗
し
い
少
女
で
あ
っ
た
。
そ
の
郷
里
に
鼓
を
叩
き
神
に
仕
え
る
者
が
お
り
、
彼
女
は
そ
の
者
に
会
い
に
行
っ
た
。
漢
會
稽
郢
縣
東
野
有
一
女
子
、
姓
吳
、
字
望
子
、
年
十
六
、
姿
容
可
愛
。
其
鄉
里
有
鼓
舞
解
事
者
、
要
之
、
便
往
。
緣
塘
行
、
半
路
忽
見
一
貴
人
、
端
正
非
常
人
。
乘
船
、
手
力
十
餘
、
皆
整
頓
。
令
人
問
望
子
、「
今
欲
何
之
」。
其
具
以
事
對
。
貴
人
云
、「
我
今
正
往
彼
、
便
可
入
船
共
去
」。
望
子
辭
不
敢
。
忽
然
不
見
。
望
子
既
到
、
跪
拜
神
座
、
見
向
船
中
貴
人
、
儼
然
端
坐）21
（
、
即
蔣
侯
像
也
。
問
望
子
、「
來
何
遅
」。
因
擲
兩
橘
與
之
。
數
數
現
形
、
遂
降
情
好
。
望
子
心
有
所
欲
、
輒
空
中
下
之
。
曾
思
啗
膾
、
一
雙
鮮
鯉
應
心
而
至
。
望
子
芳
香
、
流
聞
數
里
、
頗
有
神
驗
。
一
邑
共
事
奉
。
經
歴
三
年
、
望
子
忽
生
外
意
、
便
絶
往
來
。
右
此
一
驗
出
『
續
捜
神
記
』。（
漢
の
会
稽
郢
県
の
東
野
に
一
女
子
有
り
、
姓
は
呉
、
字
は
望
子
、
年
十
六
に
し
て
、
姿
容
愛
す
べ
し
。
其
の
郷
里
に
鼓
舞
し
解
事
す
る
者
有
り
、
之
を
要もと
む
れ
ば
、
便
ち
往
く
。
塘
に
縁
り
て
行
く
に
、
半
路
に
忽
ち
一
貴
人
を
見
、
端
正
な
る
こ
と
常
の
人
に
非
ず
。
船
に
乗
り
、
手
力
十
余
、
皆
な
整
頓
た
り
。
人
を
し
て
望
子
に
問
わ
し
む
、「
今
何
こ
に
之
か
ん
と
欲
す
」と
。
其
れ
具
さ
に
事
を
以
て
対
う
。
貴
人
云
う
、
「
我
は
今
正
に
彼
に
往
か
ん
と
す
、
便
ち
船
に
入
り
て
共
に
去
く
べ
し
」
と
。
望
子
辞
し
て
敢
え
て
せ
ず
。
忽
然
と
し
て
見
え
ず
。
望
子
既
に
到
り
、
神
座
を
跪
拝
す
る
に
、
向
の
船
中
の
貴
人
の
、
儼
然
と
し
て
端
坐
す
る
を
見
る
、
即
ち
蔣
侯
の
像
な
り
。
望
子
に
問
う
、「
来
た
る
こ
と
何
ぞ
遅
き
や
」
と
。
因
り
て
両
つ
の
橘
を
擲
げ
之
に
与
う
。
数
々
形
を
現
し
、
遂
て
降
り
て
情
好
す
。
望
子
の
心
に
欲
す
る
所
有
ら
ば
、
輒
ち
空
中
よ
り
之
を
下
す
。
曾
て
膾
を
啗
わ
ん
と
思
う
に
、
一
雙
の
鮮
鯉 
心
に
応
じ
て
至
る
。
望
子
の
芳
香
、
流
聞
す
る
こ
と
数
里
、
頗
る
神
験
有
り
。
一
邑
共
に
事
奉
す
。
経
歴
す
る
こ
と
三
年
、
望
子
忽
ち
外
意
を
生
ず
れ
ば
、
便
ち
往
来
を
絶
つ
。
右
此
の
一
験
『
続
捜
神
記
』
に
出
づ
。）『
法
苑
珠
林
』
巻
六
十
二･
祭
祀
篇
第
六
十
九･
祭
祀
部
第
三･
感
應
緣）22
（
「
呉
望
子
」
は
、「
鼓
舞
し
解
事
す
る
者
」
に
会
い
に
行
く
途
中
、「
一
貴
人
」
に
出
会
う
。
実
は
、
そ
の
貴
人
は
、
神
の
蒋
子
文
で
あ
っ
た
。
孫
氏
は
、「
巫
と
は
言
つ
て
な
い
が
彼
女
は
郷
里
の
鼓
舞
解
神
の
31 巫となる際の神秘体験について（高戸）
神
事
に
迎
要
さ
れ
神
驗
あ
る
者
と
し
て
一
邑
人
に
奉
事
さ
れ
た
と
い
ふ
か
ら
明
か
に
女
巫
で
あ
つ
て
、
話
は
奇
怪
で
あ
る
が
要
す
る
に
彼
女
は
蔣
侯
と
い
へ
る
を
事
神
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
女
が
怱
然
外
意
を
生
じ
た
の
で
神
が
便
ち
往
來
を
絕
つ
た
と
い
ふ
か
ら
巫
病
は
途
中
に
於
て
自
然
に
癒
る
こ
と
も
あ
る
も
の
と
思
は
れ
る）23
（
」
と
言
う
。
「
呉
望
子
」
を
「
巫
」
と
見
な
す
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
孫
氏
に
賛
成
で
あ
る
。
し
か
し
、「
巫
病
」
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
孫
氏
所
説
の
「
巫
病
」
は
、「
巫
」
と
な
る
過
程
で
の
体
験
や
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
特
異
な
意
識
状
態
を
、
全
体
的
に
漠
然
と
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
孫
氏
の
論
考
で
は
、
一
つ
一
つ
の
事
例
に
つ
い
て
の
本
文
に
即
し
た
分
析
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
の
間
に
あ
る
差
異
に
つ
い
て
の
検
討
が
、
充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
「
屠
氏
女
」
で
は
、
孫
氏
は
、「
彼
女
は
病
ひ
を
得
て
空
中
に
鬼
神
の
聲
を
聽
い
た
り
し
た
、
そ
れ
が
稍
々
癒
つ
た
か
と
思
わ
れ
る
時
に
彼
女
は
巫
と
し
て
立
つ
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、「
空
中
に
声
有
る
を
聞
」
い
た
こ
と
も
「
病
を
得
」
た
こ
と
も
、
全
て
の
過
程
を
含
め
て
「
巫
病
」
と
理
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、「
巫
病
」
を
前
提
に
し
て
考
察
し
た
た
め
、
本
文
で
は
「
空
中
に
声
有
る
を
聞
」
い
た
後
で
「
病
を
得
」
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
病
を
得
た
後
で
声
を
聞
い
た
と
誤
解
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
孫
氏
の
所
説
で
は
、
段
階
的
に
進
ん
だ
、「
屠
氏
女
」
の
「
巫
」
と
な
る
過
程
や
、
彼
女
の
得
た
病
の
意
味
を
、
見
落
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
「
呉
望
子
」
で
は
、
孫
氏
は
、
彼
女
を
広
義
の
「
巫
病
」
と
見
な
し
て
い
る
。
孫
氏
の
い
う
広
義
の
「
巫
病
」
は
、エ
ク
ス
タ
シ
ー
状
態
を
伴
う
病
的
心
情
と
定
義
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
呉
望
子
」
の
例
も
「
巫
病
」
に
該
当
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
「
呉
望
子
」
の
本
文
中
に
は
、「
屠
氏
女
」
と
は
違
い
、「
病
」
や
「
疾
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
な
い
。
恐
ら
く
、孫
氏
は
、「
呉
望
子
」
の
場
合
も
全
て
の
過
程
を
通
じ
て
、
彼
女
が
「
巫
病
」
に
か
か
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
た
、と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、孫
氏
に
よ
れ
ば
、「
屠
氏
女
」
も
「
呉
望
子
」
も
同
じ
「
巫
病
」
と
い
う
精
神
状
態
に
あ
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
の
間
に
あ
る
差
異
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
巫
」
と
な
る
ま
で
の
過
程
を
、「
屠
氏
女
」
と
「
呉
望
子
」
と
で
比
較
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
「
空
中
に
声
有
る
を
聞
く
」
や
「
一
貴
人
に
出
会
う
」
と
い
う
、
巫
と
な
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
体
験
を
す
る
。
そ
の
後
、
い
ず
れ
も
「
女
試
み
に
之
を
治
せ
ば
、
自
ら
病
の
便
ち
差
ゆ
る
を
覚
ゆ
」
や
「
神
験
有
り
」
の
よ
う
に
、「
巫
」
と
し
て
の
能
力
が
発
揮
さ
れ
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、「
屠
氏
女
」は「
敢
え
て
従
わ
ず
、遂
に
病
を
得
」
た
が
、「
呉
望
子
」
に
は
蒋
子
文
が
「
降
り
て
情
好
」
し
て
い
た
。「
屠
氏
女
」
は
声
に
従
わ
な
か
っ
た
た
め
病
に
か
か
っ
た
の
に
対
し
て
、「
呉
望
子
」
は
親
交
を
持
っ
て
い
る
。
32
つ
ま
り
、
き
っ
か
け
に
対
し
て
の
反
応
が
、
そ
れ
ぞ
れ
正
反
対
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
巫
病
」
と
見
な
す
だ
け
で
は
、「
屠
氏
女
」
と
「
呉
望
子
」
と
の
間
に
あ
る
差
異
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。そ
こ
で
小
論
で
は
、
孫
氏
所
説
の
「
巫
病
」
で
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
巫
」
と
な
る
き
っ
か
け
と
な
る
不
思
議
な
体
験
と
、
そ
の
体
験
後
に
神
と
接
し
て
い
る
状
態
と
を
、
分
け
て
考
え
て
い
く
。
な
お
小
論
で
は
、
前
者
の
「
巫
」
と
な
る
き
っ
か
け
と
な
る
不
思
議
な
体
験
を
、
総
称
し
て
神
秘
体
験
と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
事
例
か
ら
、
神
秘
体
験
と
思
わ
れ
る
も
の
を
指
摘
す
る
と
、「
屠
氏
女
」
の
場
合
は
「
空
中
に
声
有
る
を
聞
く
」
こ
と
、
「
呉
望
子
」
の
場
合
は
「
一
貴
人
を
見
」
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
後
者
の
「
巫
」
と
な
っ
た
後
で
神
と
接
し
て
い
る
状
態
は
、「
呉
望
子
」
に
神
が
「
降
り
て
情
好
」
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
状
態
に
つ
い
て
、今
少
し
詳
し
く
検
討
す
る
。
ま
ず
、
「
巫
」
と
な
る
き
っ
か
け
と
し
て
の
神
秘
体
験
と
い
う
観
点
か
ら
、
今
一
度
「
屠
氏
女
」
を
読
み
直
す
。「
屠
氏
女
」
は
、
空
中
か
ら
声
を
聞
い
た
が
、そ
の
声
に
は
従
わ
な
か
っ
た
た
め
に
、「
病
を
得
」
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
隣
人
の
病
を
治
し
た
と
こ
ろ
、
自
ら
の
病
も
癒
え
た
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
「
屠
氏
女
」
は
、病
に
か
か
っ
た
後
に
「
巫
」
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
活
動
を
開
始
し
て
お
り
、
病
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
「
巫
」
と
な
っ
て
い
る
、
と
ひ
と
ま
ず
は
い
え
よ
う
。
で
は
、「
巫
」と
し
て
の
自
覚
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
要
因
で
あ
る
、
病
を
癒
や
す
能
力
は
、
ど
の
段
階
で
身
に
付
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
空
中
の
声
が
「
山
神
相
い
駆
使
せ
ん
と
欲
す
。
汝 
人
の
為
に
病
を
治
さ
ば
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
声
」
を
聞
い
た
段
階
で
「
屠
氏
女
」
は
他
者
の
病
を
癒
や
す
能
力
を
身
に
付
け
た
、
と
み
な
し
う
る
。つ
ま
り
、こ
の
「
屠
氏
女
」
の
物
語
で
は
、病
を
経
る
こ
と
が
、「
巫
」
と
な
る
際
に
必
須
の
条
件
と
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
病
は
、
「
声
」
に
従
わ
な
か
っ
た
が
故
の
警
告
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
も
副
次
的
な
も
の
で
あ
る
。
よ
り
重
要
な
体
験
は
、「
空
中
に
声
有
る
を
聞
く
」
こ
と
の
方
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
病
を
経
る
こ
と
で
、
あ
る
種
の
能
力
を
獲
得
し
た
り
、
そ
の
能
力
を
発
揮
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
挙
げ
る
の
が
、
そ
の
事
例
で
あ
る
。
唐
末
の
天
祐
年
間
の
こ
と
、
李
玫
と
い
う
者
は
、
病
に
か
か
り
幽
霊
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
。
天
祐
初
、
舒
州
有
倉
官
李
玫
。
自
言
、「
少
時
因
病
、
遂
見
鬼
」。
爲
人
言
禍
福
、
多
中
。
淮
南
大
將
張
顥
、
專
廢
立
之
權
、
威
振
中
外
。
玫
時
宿
於
灊
山
司
命
真
君
廟
。
翌
日
、
與
道
士
崔
繟
然
數
人
、
將
入
城
。
去
廟
數
里
、
忽
止
同
行
於
道
側
、
自
映
大
樹
以
窺
之
。
良
久
乃
行
。
繟
然
曰
、「
復
見
鬼
耶
」。
曰
、「
向
見
一
人
桎
梏
甚
嚴
。
吏
卒
數
十
人
衛
之
、
向
廟
而
去
。
是
必
爲
真
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君
考
召
也
。
雖
意
氣
尚
在
、
已
不
自
免
矣
」。
或
問
爲
誰
。
久
之
乃
肯
言
曰
、「
張
顥
也
」。
聞
者
皆
懼
、
共
秘
之
。
不
旬
日
而
聞
顥
誅
。
…
…
出
『
稽
神
錄
』。（
天
祐
の
初
め
、
舒
州
に
倉
官
の
李
玫
有
り
。
自
ら
言
う
、「
少
き
時
病
に
因
り
、
遂
に
鬼
を
見
る
」
と
。
人
の
為
に
禍
福
を
言
い
、
多
く
中
る
。
淮
南
大
将
の
張
顥
、
廃
立
の
権
を
専
ら
に
し
、
威
は
中
外
に
振
る
う
。
玫
時
に
灊
山
の
司
命
真
君
の
廟
に
宿
る
。
翌
日
、
道
士
の
崔
繟
然
ら
数
人
と
与
に
、
将
に
城
に
入
ら
ん
と
す
。
廟
を
去
る
こ
と
数
里
、
忽
ち
同
行
を
道
の
側
に
止
め
、
自
ら
は
大
樹
に
映かく
れ
以
て
之
を
窺
う
。
良やや
久
し
く
し
て
乃
ち
行
く
。
繟
然
曰
く
、「
復
た
鬼
を
見
る
や
」
と
。
曰
く
、「
向さき
に
一
人
の
桎
梏
さ
る
こ
と
甚
だ
厳
し
き
も
の
を
見
る
。
吏
卒
数
十
人 
之
を
衛
り
、
廟
に
向
か
い
て
去
る
。
是
れ
必
ず
真
君
に
考
召
せ
ら
る
る
な
り
。
意
気
は
尚
お
在
り
と
雖
も
、
已
に
自
ら
免
れ
ざ
ら
ん
」
と
。
或
る
ひ
と
誰
と
為
す
か
を
問
う
。
之
を
久
し
く
し
て
乃
ち
肯
て
言
い
て
曰
く
、「
張
顥
な
り
」
と
。
聞
く
者
皆
な
懼
れ
、共
に
之
を
秘
す
。
旬
日
な
ら
ず
し
て
顥
の
誅
さ
る
る
を
聞
く
。
…
…
『
稽
神
録
』
に
出
づ
。）『
太
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巻
三
一
三
「
神
二
十
三
」「
李
玫
」
李
玫
は
、「
少
き
時
病
に
」
か
か
っ
た
後
、「
鬼
を
見
る
」
よ
う
に
な
っ
た
。
李
玫
は
、「
倉
官
」
で
あ
り
、
巫
で
は
な
い
。
当
然
、
常
に
「
鬼
を
見
る
」
能
力
を
駆
使
し
て
、
生
計
を
立
て
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、物
語
中
で
「
崔
繟
然
」
が
「
復
た
鬼
を
見
る
や
」
と
言
い
、
実
際
に
「
張
顥
」
が
冥
官
に
引
っ
立
て
ら
れ
て
い
る
様
子
を
見
て
い
る
よ
う
に
、
李
玫
は
頻
繁
に
こ
の
世
な
ら
ざ
る
者
を
見
て
い
た
。病
に
か
か
る
こ
と
で
得
た
能
力
で
も
定
着
す
る
こ
と
が
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
章
で
引
用
し
た
よ
う
に
、『
抱
朴
子
』
で
は
、
巫
や
覡
は
鬼
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
を
持
っ
た
者
で
あ
り
、
そ
の
能
力
は
先
天
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
一
般
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
「
李
玫
」
の
例
か
ら
見
る
と
、
病
に
よ
っ
て
「
鬼
を
見
る
」
能
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
も
あ
り
得
る
、
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
鬼
を
見
る
」
能
力
が
病
に
よ
っ
て
身
に
付
け
ら
れ
る
と
す
る
認
識
が
あ
る
か
ら
に
は
、
病
を
得
る
こ
と
で
「
巫
」
と
し
て
の
能
力
を
身
に
付
け
、「
巫
」
と
な
る
者
も
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
孫
氏
の
言
う
狭
義
の
「
巫
病
」
の
よ
う
に
、
病
を
得
て
「
巫
」
と
な
る
者
も
い
た
で
あ
ろ
う
が
、「
巫
」
と
な
る
際
の
神
秘
体
験
は
、
病
だ
け
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
、「
巫
」
と
な
っ
た
後
で
神
と
接
し
て
い
る
状
態
に
つ
い
て
の
検
討
に
移
る
。
先
に
挙
げ
た
「
呉
望
子
」
の
物
語
で
は
、
彼
女
が
「
一
貴
人
を
見
」
た
後
、
蒋
子
文
が
彼
女
に
「
降
り
て
情
好
」
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
傍
目
に
は
ど
の
よ
う
に
見
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
呉
望
子
」
の
「
情
好
」
と
同
じ
よ
う
な
例
で
、
神
と
「
相
い
与
に
燕
処
」
し
た
も
の
を
、『
夷
堅
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か
ら
挙
げ
よ
う
。
南
城
の
士
の
于
仲
徳
は
、
息
子
・
斲
の
た
め
に
、
嫁
を
迎
え
た
。
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し
か
し
こ
の
嫁･
陳
氏
は
、
代
々
巫
の
家
系
で
あ
っ
た
。
南
城
士
人
于
仲
德
、
爲
子
斲
納
婦
陳
氏
。
陳
世
爲
巫
。
女
在
家
時
、
嘗
許
以
事
神
。
既
嫁
、
神
日
日
來
惑
蠱
之
。
每
至
、
必
一
犬
踔
躍
前
導
。
陳
則
盛
飾
入
室
以
須
。
衆
皆
見
犬
不
見
人
、
踰
時
始
去
。
于
氏
以
爲
撓
、召
道
士
奏
章
告
天
。
陳
稍
甦
自
言
、「
比
苦
心
志
罔
罔
、
不
憶
人
事
。
唯
覺
在
朱
門
洞
戸
宮
室
之
中
。
服
飾
供
帳
、
華
麗
煥
好
。
一
美
男
子
如
貴
人
、
相
與
燕
處
。
如
是
甚
久
。
其
母
忽
怒
、
呼
謂
子
曰
、『
不
合
留
婦
人
於
此
。
今
上
天
有
命
。
汝
將
奈
何
。
盍
以
平
日
所
積
錢
爲
自
脱
計
』。
子
亦
甚
懼
、
遽
云
、『
急
遣
歸
』。
自
爾
復
常
」。
于
氏
父
子
計
、
以
婦
本
巫
家
故
爲
神
所
擾
、
不
若
及
其
無
恙
時
善
遣
之
。
遂
令
歸
父
母
家
。
竟
復
使
爲
巫
。（
南
城
の
士
人･
于
仲
徳
、
子･
斲
の
為
に
婦
を
陳
氏
に
納
る
。
陳
は
世
よ
巫
を
為
す
。
女 
家
に
在
る
時
、嘗
て
許
す
に
神
に
事
う
る
を
以
て
す
。
既
に
嫁
す
も
、
神
は
日
日
に
来
た
り
て
之
を
惑
蠱
す
。
至
る
毎
に
、
必
ず
一
犬
踔
躍
し
て
前
導
す
。陳
は
則
ち
盛
飾
し
て
室
に
入
り
以
て
須
つ
。
衆
皆
な
犬
を
見
る
も
人
を
見
ず
、
時
を
踰
え
て
始
め
て
去
る
。
于
氏
以
て
撓みだ
る
と
為
し
、
道
士
を
召
し
て
奏
章
し
て
天
に
告
げ
し
む
。
陳
稍
く
甦
り
自
ら
言
う
、「
比
こ
の
ご
ろ
心
志
罔
罔
と
し
て
、
人
事
を
憶
え
ざ
る
に
苦
し
む
。
唯
だ
朱
門
の
洞
戸
の
宮
室
の
中
に
在
る
を
覚
ゆ
。
服
飾･
供
帳
は
、
華
麗
に
し
て
煥
好
な
り
。
一
美
男
子 
貴
人
の
如
く
、
相
い
与
に
燕
処
す
。
是
の
如
く
す
る
こ
と
甚
だ
久
し
。
其
の
母
忽
ち
怒
り
、
呼
び
て
子
に
謂
い
て
曰
く
、『
合
に
婦
人
を
此
に
留
む
べ
か
ら
ず
。
今
上
天
よ
り
命
有
り
。
汝
将
た
奈
何
せ
ん
。
盍
ぞ
平
日
積
む
所
の
銭
を
以
て
自
ら
脱
す
る
の
計
を
為
さ
ざ
る
』
と
。
子
も
亦
た
甚
だ
懼
れ
、
遽
か
に
云
う
、『
急
ぎ
帰
ら
し
め
ん
』
と
。
爾
自
り
常
に
復
す
」
と
。
于
氏
父
子
計
り
て
、
婦
は
本
と
巫
家
な
る
を
以
て
の
故
に
神
の
擾
す
所
と
為
る
、
其
の
恙
無
き
時
に
及
び
善
く
之
を
遣や
る
に
若
か
ず
と
。
遂かく
て
父
母
の
家
に
帰
ら
し
め
、
竟
に
復
た
巫
と
為
ら
し
む
。）「
夷
堅
丁
志
」
巻
二
〇
「
陳
巫
女
」
「
陳
氏
」
は
婚
前
か
ら
神
に
事
え
て
い
た
が
、
婚
後
も
彼
女
の
も
と
に
神
が
訪
れ
た
。
そ
の
際
、
犬
が
先
導
し
て
く
る
が
、
傍
目
に
は
犬
だ
け
が
見
え
て
お
り
、
人
の
姿
は
見
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
于
の
家
で
は
、
道
士
を
通
じ
て
上
天
に
奏
章
し
、
神
の
往
来
を
絶
つ
こ
と
に
成
功
す
る
が
、
結
局
「
陳
氏
」
を
離
縁
し
た
の
だ
っ
た
。
神
に
「
惑
蠱
」
さ
れ
「
人
事
を
憶
え
」
な
い
状
態
で
あ
っ
た
「
陳
氏
」
は
、
朦
朧
と
し
た
意
識
の
中
で
、
貴
人
の
よ
う
な
一
美
男
子
と
「
相
い
与
に
燕
処
」
し
て
い
た
。
し
か
し
周
囲
の
人
間
に
は
、
犬
が
見
え
る
ば
か
り
で
神
は
見
え
ず
、
陳
氏
が
独
り
で
人
事
不
省
に
陥
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。「
呉
望
子
」
に
神
が
「
降
り
て
情
好
」
し
て
い
た
状
態
も
、
こ
の
「
陳
氏
」
と
同
様
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
、「
巫
」と
な
る
き
っ
か
け
と
し
て
の
神
秘
体
験
と
、「
巫
」
35 巫となる際の神秘体験について（高戸）
と
な
っ
た
後
で
神
と
接
し
て
い
る
状
態
、
の
二
つ
を
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
状
態
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
で
あ
り
、
い
っ
た
ん
は
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、「
巫
」
と
な
る
き
っ
か
け
と
し
て
の
神
秘
体
験
に
は
、
声
や
病
な
ど
様
々
な
現
象
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
神
秘
体
験
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
背
後
に
「
狂
」
の
側
面
が
想
定
で
き
る
。
次
章
で
は
、「
巫
」
と
な
る
過
程
に
見
ら
れ
る
「
狂
」
に
つ
い
て
、
検
証
し
て
い
き
た
い
。
三
　「
巫
」
と
な
る
過
程
で
の
「
狂
」
本
章
で
は
、「
巫
」
と
な
る
過
程
に
見
ら
れ
る
、「
狂
」
に
つ
い
て
論
ず
る
。
ま
ず
は
、
前
稿
に
お
い
て
論
じ
た
、「
蒯
通
」
の
事
例
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。『
史
記
』
に
拠
れ
ば
、「
蒯
通
」
は
主
君
の
韓
信
に
漢
を
裏
切
る
こ
と
を
勧
め
た
が
、
韓
信
は
承
知
し
な
か
っ
た
。
後
難
を
恐
れ
た
「
蒯
通
」
は
、「
陽
狂
し
て
巫
と
為
」
っ
た
の
で
あ
っ
た
。「
蒯
通
」
の
「
狂
」
は
、
あ
く
ま
で
も
偽
り
で
あ
り
口
実
で
あ
っ
た
が
、
狂
っ
た
挙
げ
句
に
巫
と
な
る
と
い
う
現
象
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
「
陽
狂
」
し
た
、
と
考
え
ら
れ
よ
う）26
（
。
同
様
に
、官
界
か
ら
逃
走
す
る
た
め
に
、「
巫
」を
口
実
と
し
て
使
っ
た
事
例
が
あ
る
。
前
漢
末
、「
許
楊
」
は
、
王
莽
を
補
佐
し
て
い
た
。
許
楊
字
偉
君
、
汝
南
平
輿
人
也
。
少
好
術
數
。
王
莽
輔
政
、
召
爲
郎
、
稍
遷
酒
泉
都
尉
。
及
莽
簒
位
、
楊
乃
變
姓
名
爲
巫
醫
、
逃
匿
它
界
。
莽
敗
、
方
還
郷
里
。（
許
楊 
字
は
偉
君
、
汝
南
平
輿
の
人
な
り
。
少
く
し
て
術
数
を
好
む
。
王
莽
輔
政
し
、
召
さ
れ
て
郎
と
為
り
、
稍
く
酒
泉
都
尉
に
遷
る
。
莽 
位
を
簒
う
に
及
び
、
楊
乃
ち
姓
名
を
変
え
巫
医
と
為
り
、
它
界
に
逃
匿
す
。
莽
敗
れ
、
方
に
郷
里
に
還
る
。）
『
後
漢
書）27
（
』
巻
八
十
二
上
「
方
術
列
伝
上
」
「
許
楊
」
は
、
王
莽
の
帝
位
簒
奪
を
怖
れ
、「
巫
医
」
と
な
っ
て
官
界
や
俗
世
か
ら
逃
れ
て
い
る）28
（
。「
蒯
通
」
の
例
と
同
様
、
上
役
に
禍
乱
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
官
界
か
ら
逃
れ
る
口
実
と
し
て
、「
巫
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
「
許
楊
」
に
つ
い
て
、
増
淵
氏
は
「
こ
れ
ら
の
も
の
（
巫
：
引
用
者
付
す
）
が
社
會
的
に
賤
し
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
傍
證
す
る）29
（
」
と
解
釈
す
る
。「
巫
」
が
社
会
的
に
身
分
の
低
い
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
増
淵
氏
に
賛
同
す
る
。し
か
し
、
官
界
を
逃
れ
る
口
実
と
し
て
「
巫
」
が
利
用
さ
れ
る
理
由
は
、「
巫
」
の
身
分
が
低
か
っ
た
か
ら
の
み
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
身
分
の
賎
し
い
と
さ
れ
た
職
業
は
他
に
も
多
々
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
巫
」が
選
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
、
「
巫
」
が
選
択
さ
れ
る
だ
け
の
理
由
、
言
い
換
え
る
な
ら
「
巫
」
に
特
有
の
性
質
が
、
官
界
や
俗
世
を
逃
れ
る
口
実
と
し
て
用
い
る
の
に
36
適
当
で
あ
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
蒯
通
」･
「
許
楊
」
と
も
に
、
上
役
の
起
こ
す
で
あ
ろ
う
禍
乱
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
を
避
け
る
た
め
に
、「
巫
」
と
な
っ
て
い
る
。「
蒯
通
」
に
つ
い
て
、
矢
島
美
都
子
氏
は
「
蒯
通
は
謀
反
の
勧
誘
に
失
敗
し
た
の
で
、殺
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
「
佯
狂
」
し
た
。
つ
ま
り
「
其
の
身
を
全
う
す
る
」
た
め
に
「
佯
狂
」
と
い
う
処
世
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
例
は
、「
狂
」（「
佯
狂
」）
は
殺
さ
れ
な
い
、
と
い
う
観
念
が
周
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る）30
（
」
と
指
摘
す
る
。
と
す
れ
ば
、「
許
楊
」
の
場
合
も
、「
蒯
通
」
同
様
に
、「
巫
医
と
為
る
」
こ
と
の
背
後
に
「
狂
」
の
側
面
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
稿
で
論
じ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
睡
虎
地
秦
簡
の
「
日
書
」
詰
篇
で
は
、「
女
子
が
大
い
に
狂
癡
し
て
、
悲
し
げ
な
商
の
音
色
で
歌
う
」
こ
と
が
異
常
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
原
因
は
「
陽
鬼
が
取
り
憑
い
て
い
る
か
ら
だ
」
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
『
論
衡
』
率
性
篇
で
も
「
痴
狂
の
疾
有
る
は
、
路
に
歌
啼
」
す
る
と
描
写
さ
れ
て
い
た
。「
狂
痴
」
と
「
痴
狂
」
は
、
文
字
が
転
倒
し
て
い
る
が
、「
狂
」
と
「
痴
」
は
連
言
さ
れ
て
お
り
、
同
質
の
状
態
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
、「
痴
」
が
「
巫
」
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
例
を
、
『
晋
書）31
（
』
巻
九
十
五
「
藝
術
列
伝
」
か
ら
引
用
し
よ
う
。
幸
靈
者
、
豫
章
建
昌
人
也
。
性
少
言
、
與
小
人
羣
居
、
見
侵
辱
而
無
愠
色
。
邑
里
號
之
癡
、
雖
其
父
母
兄
弟
、
亦
以
爲
癡
也
。
嘗
使
守
稻
、
羣
牛
食
之
。
靈
見
而
不
驅
、
待
牛
去
乃
往
、
理
其
殘
亂
者
。（
幸
霊
は
、
豫
章
建
昌
の
人
な
り
。
性
は
言
少
な
く
、
小
人
と
群
居
し
て
、
侵
辱
さ
る
る
も
愠
色
無
し
。
邑
里 
之
を
痴
と
号
し
、
其
の
父
母
兄
弟
と
雖
も
、
亦
た
以
て
痴
と
為
す
。
嘗
て
稲
を
守
ら
し
め
、群
牛 
之
を
食
ら
う
。
霊
見
る
も
駆
ら
ず
、
牛
の
去
る
を
待
ち
て
乃
ち
往
き
、
其
の
残
乱
す
る
者
を
理ととのう
。）
晋
の
「
幸
靈
」
は
、人
か
ら
馬
鹿
に
さ
れ
て
も
怒
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
稲
を
守
ら
せ
れ
ば
、牛
が
稲
を
食
べ
て
も
、見
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。
里
の
人
々
も
両
親
で
さ
え
も
、
そ
の
よ
う
な
彼
を
、「
痴
」
と
認
識
し
て
い
た
。
あ
る
時
「
幸
靈
」
は
、
凶
宅
の
厄
払
い
の
よ
う
な
こ
と
を
頼
ま
れ
る
。
時
高
悝
家
有
鬼
怪
、
言
語
訶
叱
、
投
擲
内
外
、
不
見
人
形
。
或
器
物
自
行
、
再
三
發
火
。
巫
祝
厭
劾
、
而
不
能
絶
。
適
値
靈
、
乃
要
之
。
靈
於
陌
頭
望
其
屋
、
謂
悝
曰
、「
此
君
之
家
邪
」。
悝
曰
、「
是
也
」。
靈
曰
、「
知
之
足
矣
」。
悝
固
請
之
。
靈
不
得
已
至
門
、見
符
索
甚
多
。
謂
悝
曰
、「
當
以
正
止
邪
、而
以
邪
救
邪
。
惡
得
已
乎
」。
並
使
焚
之
、惟
據
軒
小
坐
而
去
。
其
夕
鬼
怪
即
絶
。
（
時
に
高
悝
の
家
に
鬼
怪
有
り
、
言
語
し
訶
叱
し
、
内
外
に
投
擲
す
る
も
、
人
の
形
を
見
ず
。
或
い
は
器
物
自
ら
行
き
、
再
三
火
を
発
す
。
巫
祝
厭
劾
す
る
も
、
絶
つ
能
わ
ず
。
適
た
ま
霊
に
値
い
、
乃
ち
之
に
要もと
む
。
霊 
陌
頭
よ
り
其
の
屋
を
望
み
、
悝
37 巫となる際の神秘体験について（高戸）
に
謂
い
て
曰
く
、「
此
れ
君
の
家
か
」
と
。
悝
曰
く
、「
是
な
り
」
と
。
霊
曰
く
、「
之
を
知
る
こ
と
足
れ
り
」
と
。
悝
固
く
之
に
請
う
。
霊
已
む
を
得
ず
門
に
至
り
、符
索
の
甚
だ
多
き
を
見
る
。
悝
に
謂
い
て
曰
く
、「
当
に
正
を
以
て
邪
を
止
む
べ
き
に
、
邪
を
以
て
邪
を
救
わ
ん
と
す
。
悪
く
ん
ぞ
已
む
を
得
ん
や
」
と
。
並
び
に
之
を
焚
か
し
め
、
惟
だ
軒
に
拠
り
て
小
坐
し
て
去
る
。
其
の
夕 
鬼
怪
即
ち
絶
つ
。）
高
悝
と
い
う
者
の
家
に
、
器
物
が
飛
び
交
っ
た
り
発
火
し
た
り
す
る
、「
鬼
怪
」
が
あ
っ
た
。
こ
の
怪
異
現
象
は
、「
巫
祝
」
が
「
厭
劾
」
し
て
も
止
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、「
幸
靈
」
が
符
索
を
焼
か
せ
「
小
坐
」
す
る
と
、
怪
異
は
止
ん
だ
の
だ
っ
た
。
そ
の
後
の
「
幸
靈
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
靈
所
救
、
愈
多
此
類
、
然
不
取
報
謝
。
行
不
騎
乘
、
長
不
娶
妻
、
性
至
恭
、
見
人
即
先
拜
、
言
輒
自
名
。
…
…
十
餘
年
間
、
頼
其
術
以
濟
者
極
多
。
後
乃
娶
妻
、
畜
車
馬･
奴
婢
、
受
貨
賂･
致
遺
。
於
是
其
術
稍
衰
、
所
療
得
失
相
半
焉
。（
霊
の
救
う
所
、
愈
い
よ
此
の
類
多
き
も
、
然
れ
ど
も
報
謝
を
取
ら
ず
。
行
き
て
騎
乗
せ
ず
、
長
じ
て
妻
を
娶
ら
ず
、
性
は
至
恭
に
し
て
、
人
を
見
れ
ば
即
ち
先
に
拝
し
、
言
え
ば
輒
ち
自
ら
名
い
う
。
…
…
十
余
年
間
、
其
の
術
に
頼
り
以
て
済
う
者
極
め
て
多
し
。
後
乃
ち
妻
を
娶
り
、
車
馬･
奴
婢
を
畜
い
、
貨
賂･
致
遺
を
受
く
。
是
に
於
い
て
其
の
術
稍
や
衰
え
、
療
す
所
の
得
失
相
い
半
せ
り
。）
「
幸
靈
」
は
、
多
く
の
人
々
を
救
っ
た
が
、
報
酬
も
取
ら
ず
、
騎
乗
せ
ず
、
妻
も
娶
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
十
数
年
後
、
妻
を
娶
り
報
酬
を
受
け
取
る
よ
う
に
な
る
と
、そ
の
力
は
半
減
し
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
右
記
の
「
幸
靈
」
は
、
人
々
に
「
痴
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
同
時
に
、「
巫
祝
」
に
も
解
決
で
き
な
い
凶
宅
の
怪
異
を
鎮
め
る
な
ど
、「
巫
」
の
代
わ
り
と
し
て
も
活
動
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、「
幸
靈
」
を
「
巫
」
と
呼
ん
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。「
幸
靈
」
は
、「
巫
」
に
代
わ
る
能
力
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
自
身
に
そ
の
自
覚
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
怪
し
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
「
幸
靈
」
は
、
十
数
年
間
活
動
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
報
酬
を
受
け
取
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
行
為
を
生
業
と
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
幸
靈
」
は
、「
巫
」
と
し
て
の
能
力
は
あ
る
が
、「
巫
」
と
し
て
の
自
覚
は
な
い
者
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
々
は
、
彼
を
「
痴
」
と
認
識
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
に
、「
痴
狂
」
や
「
狂
痴
」
な
ど
と
連
言
さ
れ
て
い
た
、「
狂
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
前
稿
で
は
、『
漢
書
』
王
莽
列
伝
中
の
「
長
安
の
狂
女
子
碧
」
や
『
後
漢
書
』
劉
玄
劉
盆
子
列
伝
の
「
狂
言
」
な
ど
の
記
載
か
ら
、「
狂
」
や
「
狂
言
」
が
死
者
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た）32
（
。
「
狂
」
と
い
う
語
は
、
死
者
の
み
な
ら
ず
、
神
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、「
狂
僧
」
が
、
女
神
の
言
葉
を
伝
え
る
事
例
が
あ
る
。
38
唐
の
時
代
、
硤
石
県
の
現
職
県
令
で
あ
る
韋
謀
と
、
そ
の
前
任
者
の
樊
宗
訓
が
、
聖
女
神
祠
に
出
か
け
た
。
硤
石
縣
西
有
聖
女
神
祠
。縣
令･
韋
謀
、與
前
縣
令
樊
宗
訓
遊
焉
。
宗
訓
性
疎
復
、
不
以
神
鬼
爲
意
。
以
鞭
畫
其
牆
壁
、
抉
剔
其
襟
袂
、
言
笑
慢
褻
。
歸
數
日
、
邑
中
有
狂
僧
、
忽
突
入
縣
門
大
呼
曰
、「
縣
令
當
持
法
、
奈
何
放
縱
惡
人
、
遣
凌
轢
恣
横
」。
謀
遣
人
逐
出
、
亦
不
察
其
意
也
。
旬
餘
、
謀
小
女
病
。
召
巫
者
視
之
曰
、「
聖
女
傳
語
長
官
。
土
地
神
靈
、
盡
望
長
官
庇
護
。
豈
有
教
人
侵
奪
。
前
者
遣
阿
師
白
於
長
官
、又
不
見
喻
」。
…
…
出『
室
異
記
』。（
硤
石
県
の
西
に
聖
女
神
祠
有
り
。
県
令
・
韋
謀
、
前
の
県
令･
樊
宗
訓
と
焉
に
遊
ぶ
。
宗
訓
は
性 
疎
復
に
し
て
、
神
鬼
を
以
て
意
と
為
さ
ず
。
鞭
を
以
て
其
の
牆
壁
を
画
き
、
其
の
襟
袂
を
抉
剔
し
、
言
笑 
慢
褻
な
り
。
帰
り
て
数
日
、
邑
中
に
狂
僧
有
り
、
忽
ち
県
門
に
突
入
し
大
呼
し
て
曰
く
、「
県
令
当
に
法
を
持
す
べ
き
に
、
奈
何
ぞ
悪
人
を
放
縱
し
、
凌
轢
恣
横
せ
し
む
る
や
」
と
。
謀 
人
を
遣
わ
し
て
逐
い
出
さ
し
む
る
も
、
亦
た
其
の
意
を
察
せ
ざ
る
な
り
。
旬
余
し
て
、謀
の
小
女
病
む
。
巫
者
を
召
し
て
之
を
視
し
む
る
に
曰
く
、「
聖
女 
長
官
に
伝
語
す
。
土
地
の
神
霊
、
尽
く
長
官
の
庇
護
を
望
む
。
豈
に
人
を
し
て
侵
奪
せ
し
む
る
こ
と
有
る
や
。
前
に
阿
師
を
遣
わ
し
て
長
官
に
白
さ
し
む
る
も
、
又
た
喩さと
ら
れ
ず
」
と
。
…
…
『
室
異
記
』
に
出
づ
。）『
太
平
広
記
』
巻
三
〇
七
「
神
十
七
」「
樊
宗
訓
」
樊
宗
訓
は
、
壁
に
描
い
て
あ
っ
た
神
像
の
衣
や
襟
に
、
鞭
で
落
書
き
を
し
た
う
え
、
神
を
侮
っ
て
嘲
弄
し
た
。
そ
の
数
日
後
「
邑
中
に
狂
僧
有
り
」、
彼
が
韋
謀
に
対
し
て
、「
県
令
は
法
を
守
ら
せ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
悪
人
に
好
き
放
題
さ
せ
て
お
く
の
か
」
と
言
う
。
韋
謀
は
、
狂
僧
を
追
い
返
す
が
、
今
度
は
娘
が
病
に
か
か
っ
て
し
ま
う
。
巫
者
に
見
せ
た
と
こ
ろ
、
聖
女
神
が
譴
責
を
加
え
て
い
た
も
の
、
と
判
明
す
る
。
こ
の
物
語
に
登
場
す
る
「
狂
僧
」
は
、
巫
者
が
「
前
に
阿
師
を
遣
わ
し
て
長
官
に
白
さ
し
む
」
と
言
う
こ
と
か
ら
、
聖
女
神
に
よ
っ
て
そ
の
言
葉
を
伝
え
る
た
め
に
使
役
さ
れ
て
お
り
、「
狂
僧
」
に
は
、
聖
女
神
が
憑
依
し
て
い
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
神
が
憑
依
し
そ
の
言
葉
を
伝
え
る
僧
侶
に
、「
狂
」
と
い
う
語
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
海
神
の
侍
妾
」
が
あ
る
女
に
憑
依
し
て
「
狂
吟
」
し
た
例
を
、『
夷
堅
志
』
か
ら
引
用
す
る
。
戚
彦
広
と
い
う
者
が
、
友
人
の
と
こ
ろ
に
滞
在
し
て
い
た
。
彼
の
も
と
に
、病
気
で
実
家
に
い
る
は
ず
の
娘
「
蘇
娘
」
が
訪
ね
て
来
る
。
戚
彦
廣
者
、
本
霸
州
寨
兵
家
子
。
…
…
嘗
省
所
親
於
濱
州
蒲
臺
丁
河
上
、
留
頗
久
。
其
長
女
蘇
娘
、
小
疾
在
家
。
廣
忽
見
數
人
捧
掖
一
姝
入
戸
、
拜
於
前
乃
蘇
娘
也
。
問
其
何
以
來
。
曰
、「
得
爺
書
、
説
抱
病
困
重
。
母
憂
惱
不
可
言
、
諸
兄
弟
都
不
肯
來
、
使
我
省
視
」。
廣
曰
、「
我
原
不
病
。
何
曽
發
書
歸
」。
女
探
懷
39 巫となる際の神秘体験について（高戸）
取
示
、
果
手
筆
也
。
廣
絶
以
爲
異
、
置
女
房
内
、
别
設
榻
。
迨
旦
、
榻
空
無
人
。
廣
益
驚
慴
、
卽
日
兼
程
還
舍
。
女
正
懨
懨
卧
未
起
。
扣
以
曩
事
、
則
了
未
知
。
自
是
門
中
多
怪
、
女
若
爲
妖
物
所
憑
、
或
盛
服
艶
裝
、
或
高
談
闊
論
、
或
狂
吟
嘯
歌
。
…
…
女
復
塗
澤
易
衣
、
坐
堂
上
、
召
廣
告
之
曰
、「
君
識
我
乎
。
我
本
海
神
侍
妾
。
獲
罪
玉
妃
、
屡
遭
鞭
撻
、
所
以
隱
身
於
君
家
。
比
聞
妃
怒
已
息
、
命
我
來
歸
。
溷
君
家
許
時
、
從
此
話
别
、
他
日
當
致
微
報
矣
」。
言
訖
、
一
揖
如
房
。
女
恍
如
夢
覺
、
故
疾
亦
愈
。（
戚
彦
広
は
、
本
と
霸
州
の
寨
兵
の
家
の
子
な
り
。
…
…
嘗
て
親
し
む
所
を
濱
州
蒲
臺
丁
河
の
上
に
省
、
留
る
こ
と
頗
る
久
し
。
其
の
長
女･
蘇
娘
、
小
や
疾
み
て
家
に
在
り
。
広
忽
ち
数
人
の
一
姝
を
捧
掖
し
て
戸
に
入
る
を
見
る
、
前
に
拝
す
れ
ば
乃
ち
蘇
娘
な
り
。
其
の
何
を
以
て
来
た
る
か
を
問
う
。
曰
く
、「
爺
の
書
を
得
る
に
、病
を
抱
き
て
重
き
に
困
し
む
を
説
く
。
母
は
憂
惱
し
て
言
う
べ
か
ら
ず
、
諸
兄
弟
は
都み
な
来
る
を
肯
ん
ぜ
ず
、
我
を
し
て
省
視
せ
し
む
」
と
。
広
曰
く
、「
我
原
よ
り
病
ま
ず
。
何
ぞ
曽
て
書
を
発
し
て
帰
す
や
」
と
。
女 
懐
を
探
り
取
り
て
示
す
に
、
果
し
て
手
筆
な
り
。
広
絶
だ
以
て
異
と
為
し
、
女
を
房
内
に
置
き
、
別
に
榻
を
設
く
。
旦
に
迨
び
、
榻
空
し
く
し
て
人
無
し
。
広
益
ま
す
驚
慴
し
、
即
日
程
を
兼
ね
て
舍
に
還
る
。
女
正
に
懨
懨
と
し
て
卧
し
未
だ
起
き
ず
。
扣と
う
に
曩
の
事
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
了
に
未
だ
知
ら
ず
。
是
れ
自
り
門
中
に
怪
多
く
、
女
は
妖
物
の
憑
く
所
と
為
る
が
若
く
、
或
い
は
盛
服
艶
装
し
、
或
い
は
高
談
闊
論
し
、
或
い
は
狂
吟
嘯
歌
す
。
…
…
女
復
た
沢
を
塗
り
衣
を
易
え
、
堂
上
に
坐
し
、
広
を
召
し
之
に
告
げ
て
曰
く
、「
君 
我
を
識
る
か
。
我
は
本
と
海
神
の
侍
妾
な
り
。
罪
を
玉
妃
に
獲
て
、屡
し
ば
鞭
撻
さ
る
る
に
遭
う
は
、
身
を
君
に
家
に
隠
す
所
以
な
り
。
比
こ
の
ご
ろ
妃
の
怒
り
已
に
息
み
、
我
に
命
じ
て
来
た
り
帰
ら
し
む
を
聞
く
。
君
の
家
を
溷みだ
す
こ
と
許
時
、此
れ
従
り
話
別
せ
ん
、他
日
当
に
微
報
を
致
す
べ
し
」と
。
言
訖
り
、
一
揖
し
て
房
に
如
く
。
女
恍
と
し
て
夢
よ
り
覚
む
る
が
如
く
、
故
疾
も
亦
た
愈
ゆ
。）『
夷
堅
志
』「
夷
堅
支
丁
」
巻
九
「
戚
彦
廣
女
」
訪
ね
て
き
た
「
蘇
娘
」
は
、一
晩
経
つ
と
消
え
て
し
ま
っ
て
い
た
。
戚
彦
広
が
実
家
に
戻
る
と
、
相
変
わ
ら
ず
「
蘇
娘
」
は
病
に
臥
し
て
い
た
。
こ
れ
以
降
「
蘇
娘
」
は
、
妖
怪
が
取
り
憑
い
た
よ
う
に
な
っ
て
、「
或
い
は
盛
服
艶
装
し
、
或
い
は
高
談
闊
論
し
、
或
い
は
狂
吟
嘯
歌
」
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
実
は
、
彼
女
に
取
り
憑
い
た
も
の
は
、「
海
神
の
侍
妾
」
で
、「
罪
を
玉
妃
に
得
た
」
の
で
、
戚
彦
広
の
家
に
避
難
し
て
い
た
。
こ
の
物
語
で
は
、「
海
神
の
侍
妾
」
の
取
り
憑
い
た
「
蘇
娘
」
が
、
「
狂
吟
」
し
て
い
る
。
海
神
で
は
な
い
に
し
ろ
、
そ
の
侍
妾
で
あ
る
か
ら
、
娘
に
取
り
憑
い
て
い
た
も
の
も
神
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
前
述
の
「
狂
僧
」
と
同
様
、
神
に
憑
依
さ
れ
た
者
に
対
し
て
、「
狂
」
40
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
稿
で
は
「
狂
」
が
死
者
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
に
加
え
て
小
論
で
は
、
神
が
憑
依
し
て
言
葉
を
伝
え
る
際
に
も
「
狂
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
を
、
確
認
し
え
た
と
思
う
。
最
後
に
、神
秘
体
験
を
経
て
、「
狂
」
と
な
っ
た
り
、「
巫
」
と
な
っ
た
り
す
る
例
を
、『
夷
堅
志
』
か
ら
挙
げ
よ
う
。
長
江
以
南
に
は
、「
五
通
」・「
木
下
三
郎
」･
「
木
客
」・「
独
脚
五
通
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
、
罔
兩
や
山
㺐
の
類
が
居
る
。
大
江
以
南
地
多
山
、
而
俗
禨
鬼
。
其
神
怪
甚
佹
異
、
多
依
岩
巖
石
樹
木
爲
叢
祠
、
村
村
有
之
。
二
浙
江
東
曰
「
五
通
」、
江
西
閩
中
曰
「
木
下
三
郎
」、
又
曰
「
木
客
」、
一
足
者
曰
「
獨
脚
五
通
」。
名
雖
不
同
、
其
實
則
一
。
考
之
傳
記
、
所
謂
木
石
之
怪
夔･
罔
兩
及
山
㺐
是
也
。（
大
江
以
南
の
地
は
山
多
く
し
て
、
俗
に
鬼
を
禨
る
。
其
の
神
怪
は
甚
だ
佹
異
に
し
て
、
多
く
岩
巖
石
樹
木
に
依
り
叢
祠
と
為
し
、
村
村
に
之
を
有
つ
。
二
浙･
江
東
に
は
「
五
通
」
と
曰
い
、
江
西･
閩
中
に
は
「
木
下
三
郎
」
と
曰
い
、
又
た
「
木
客
」
と
曰
い
、
一
足
な
る
者
は
「
独
脚
五
通
」
と
曰
う
。
名
は
同
じ
か
ら
ず
と
雖
も
、其
の
実
は
則
ち
一
な
り
。
之
を
伝
記
に
考
う
る
に
、
所
謂
木
石
の
怪
夔･
罔
兩
及
び
山
㺐
是
れ
な
り
。）
神
怪
「
五
通
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
正
体
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
尤
喜
淫
、
或
爲
士
大
夫
美
男
子
、
或
随
人
心
所
喜
慕
而
化
形
、
或
止
見
本
形
、
至
者
如
猴
猱
如
尨
如
蝦
蟇
、
體
相
不
一
、
皆
趫
捷
勁
健
、
冷
若
冰
鐵
、
陽
道
壯
偉
。
婦
女
遭
之
者
、
率
厭
苦
不
堪
、
羸
悴
無
色
、
精
神
奄
然
。
有
轉
而
爲
巫
者
。
人
指
以
爲
仙
、
謂
逢
忤
而
病
者
爲
仙
病
。
又
有
三
五
日
至
旬
月
僵
卧
不
起
、
如
死
而
復
蘇
者
、
自
言
、「
身
在
華
屋
洞
戸
、
與
貴
人
驩
狎
」。
亦
有
摄
藏
挾
去
、
累
日
方
出
者
、
亦
有
相
遇
即
發
狂
易
、
性
理
乖
亂
不
可
療
者
。（
尤
も
淫
を
喜
び
、
或
い
は
士
大
夫
の
美
男
子
と
為
り
、
或
い
は
人
心
の
喜
び
慕
う
所
に
随
い
て
形
を
化
し
、
或
い
は
止
だ
本
形
を
見
し
、
至
る
者 
猴
猱
の
如
く
尨
む
く
い
ぬの
如
く
蝦
蟇
の
如
く
、
体
の
相かたちは
一
な
ら
ざ
る
も
、
皆
な
趫
捷
に
し
て
勁
健
、
冷
き
こ
と
冰
鉄
の
如
く
、
陽
道
は
壮
偉
な
り
。
婦
女
の
之
に
遭
う
者
、
率
ね
厭
苦
し
て
堪
え
ず
、
羸
悴
し
て
色
無
く
、
精
神
奄
然
た
り
。
転
じ
て
巫
と
為
る
者
有
り
。
人
指
し
て
以
て
仙
と
為
し
、
逢
忤
し
て
病
む
者
を
謂
い
て
仙
病
と
為
す
。
又
た
三
五
日
よ
り
旬
月
に
至
る
ま
で
僵
卧
し
て
起
き
ず
、
死
し
て
復
た
蘇
よ
み
が
える
が
如
き
者
有
り
、
自
ら
言
う
、「
身
は
華
屋
の
洞
戸
に
在
り
て
、
貴
人
と
驩
狎
す
」
と
。
亦
た
摂
蔵
挾
去
し
て
、
累
日
に
し
て
方
に
出
づ
る
者
有
り
、
亦
た
相
い
遇
わ
ば
即
ち
狂
易
を
発
し
、
性
理
乖
乱
し
て
、
療
す
べ
か
ら
ざ
る
者
有
り
。）『
夷
堅
志
』「
夷
堅
丁
志
」
巻
十
九
「
江
南
木
客
」
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「
五
通
」
は
、
美
男
子
や
相
手
の
望
む
姿
に
変
化
し
て
、
婦
女
と
交
わ
る
。「
五
通
」
と
交
わ
っ
た
婦
女
は
、「
仙
病
」
を
患
い
、「
転
じ
て
巫
と
為
る
者
」
も
い
る
。「
仙
病
」
は
、
傍
目
に
は
、
三
日
か
ら
十
日
の
間
、「
僵
卧
し
て
起
き
ず
、
死
し
」
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、
当
人
は
、「
身
は
華
屋
の
洞
戸
に
在
り
て
、
貴
人
と
驩
狎
す
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
あ
る
者
は
、「
五
通
」
に
行
き
会
う
と
、「
狂
易
を
発
し
、
性
理
乖
乱
」
す
る
の
だ
と
い
う
。
「
五
通
」
の
事
例
か
ら
は
、「
巫
」
と
な
る
際
の
、
一
連
の
過
程
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
神
怪
」
と
行
き
会
う
神
秘
体
験
を
し
た
女
は
、
病
に
か
か
っ
た
後
に
、「
巫
」
と
な
る
。
そ
の
病
の
様
子
は
、
傍
目
に
は
昏
睡
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
当
の
女
に
は
、
貴
人
と
豪
遊
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
い
る
。
し
か
し
「
神
怪
」
と
行
き
会
っ
て
、「
巫
」
と
な
る
者
が
い
る
一
方
で
、「
狂
」
と
な
っ
て
し
ま
う
者
も
い
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
小
論
で
は
、
前
稿
を
補
う
意
味
で
、「
巫
」
と
な
る
際
に
経
験
す
る
神
秘
体
験
の
背
後
に
、「
狂
」
の
側
面
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
に
検
証
し
た
「
巫
」
と
な
る
過
程
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
あ
る
者
が
、
① 
神
秘
体
験
を
経
験
し
、
② 
病
を
得
る
、
ま
た
は
神
と
接
す
る
。
そ
の
後
、
③
「
狂
」
と
な
る
か
、
④
「
巫
」
と
な
る
。
た
だ
し
、
偽
り
で
は
あ
っ
た
が
「
蒯
通
」
の
よ
う
に
、
③
「
狂
」
か
ら 
④
「
巫
」
に
移
行
す
る
者
も
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
③
「
狂
」
っ
て
し
ま
っ
た
だ
け
の
者
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
過
程
全
て
が
現
れ
る
事
例
ば
か
り
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
第
二
章
で
検
討
し
た
「
屠
氏
女
」
で
は
、
神
と
接
し
た
と
す
る
描
写
は
な
い
。
ま
た
「
呉
望
子
」
で
は
、
病
を
得
る
こ
と
は
み
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
一
般
人
が
「
巫
」
と
な
る
に
は
、
お
お
む
ね
右
の
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
鬼
を
見
た
り
病
を
癒
や
す
な
ど
の
、「
巫
」
と
し
て
の
能
力
を
身
に
付
け
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
し
て
能
力
を
身
に
付
け
、「
巫
」
と
し
て
の
自
覚
を
持
っ
た
者
こ
そ
が
、
第
一
章
で
挙
げ
た
「
賢
良
」
や
王
符
あ
る
い
は
鄭
玄
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
言
わ
ば
、
真
の
「
巫
」
と
認
知
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
能
力
と
自
覚
の
有
無
を
基
準
と
し
て
、「
巫
」
を
三
つ
の
類
型
に
分
け
て
み
よ
う
。
一
、「
巫
」
と
し
て
の
、
能
力･
自
覚
と
も
に
有
し
て
い
る
者
二
、「
巫
」
と
し
て
の
、
能
力
は
有
る
が
、
自
覚
が
無
い
者
三
、「
巫
」
と
し
て
の
、
能
力
は
無
い
が
、
自
覚
が
有
る
者
小
論
で
挙
げ
た
例
を
分
類
す
る
と
、
第
一
類
に
は
観
射
父
が
規
定
し
て
い
た
古
の
「
巫
」
や
「
呉
望
子
」･
「
屠
氏
女
」･
「
陳
氏
」
が
、
42
第
二
類
に
は
「
幸
靈
」･「
狂
僧
」･「
蘇
娘
」
が
、
第
三
類
に
は
『
塩
鉄
論
』
や
『
潜
夫
論
』
で
批
判
さ
れ
る
「
巫
」
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
第
一
類
は
真
の
「
巫
」
を
、
第
二
類
は
「
狂
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
巫
」
と
「
狂
」
と
は
、
そ
の
自
覚
の
有
無
が
違
う
だ
け
で
、
同
質
の
裏
表
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
注
（
1
）　
日
本
中
國
學
會
『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
六
六
集
、二
〇
一
四
年
。
（
2
）　
拙
稿
「
古
代
中
国
に
於
け
る
宗
教
職
能
者
の
諸
相
│
巫
と
祝
宗
卜
史
│
」（
菊
谷
竜
太
・
滝
澤
克
彦
編
『
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
報
告
8
号　
身
体
的
実
践
と
し
て
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
』
東
北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。
（
3
）　
（
觀
射
父
）
對
曰
、「
非
此
之
謂
也
。
古
者
民
神
不
雜
、
民
之
精
爽
不
攜
貳
者
、
而
又
能
齊
肅
衷
正
、
其
智
能
上
下
比
義
、
其
聖
能
光
遠
宣
朗
、
其
明
能
光
照
之
、
其
聰
能
聽
徹
之
。
如
是
則
明
神
降
之
、
在
男
曰
覡
、
在
女
曰
巫
。
是
使
制
神
之
處
位
次
主
、
而
爲
之
牲
器
時
服
、
而
後
使
先
聖
之
後
之
有
光
烈
、
而
能
知
山
川
之
號
、
高
祖
之
主
、
宗
廟
之
事
、
昭
穆
之
世
、
齊
敬
之
勤
、
禮
節
之
宜
、
威
儀
之
則
、
容
貌
之
崇
、
忠
信
之
質
、
禋
絜
之
服
、
而
敬
恭
明
神
者
、
以
爲
之
祝
。
使
名
姓
之
後
、
能
知
四
時
之
生
、
犧
牲
之
物
、
玉
帛
之
類
、
采
服
之
宜
、
彝
器
之
量
、
次
主
之
度
、
屏
攝
之
位
、
壇
場
之
所
、
上
下
之
神
衹
、
氏
姓
之
所
出
、
而
心
率
舊
典
者
、
爲
之
宗
。
…
…
及
少
皞
之
衰
也
、
九
黎
亂
德
。
民
神
雜
糅
、
不
可
方
物
、
夫
人
作
享
、
家
爲
巫
史
、
無
有
要
質
、
民
匱
於
祀
、
而
不
知
其
福
、
烝
享
無
度
、
民
神
同
位
、
民
瀆
齊
盟
、
無
有
嚴
威
、
神
狎
民
則
、
不
蠲
其
爲
、
嘉
生
不
降
、
無
物
以
享
、
禍
災
荐
臻
、
莫
盡
其
氣
。
…
…
」。（
徐
元
誥
撰
『
國
語
集
解
（
修
訂
本
）』「
楚
語
下
第
十
八
」
中
華
書
局
、二
〇
〇
二
年
、に
拠
る
。）
（
4
）　
拙
稿
「
山
川
の
神
々
の
性
格
に
つ
い
て
│
「
民たみの
の
り則に
狎
れ
、
其
の
為おこ
な
いを
蠲
く
」
し
な
い
神
々
│
」（
中
国
文
史
哲
研
究
会
『
集
刊
東
洋
学
』
第
一
〇
四
号
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。
（
5
）　
拙
稿
「
明
神
」
の
役
割
と
性
格
に
関
す
る
一
考
察
」（
日
本
中
國
學
會
『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
六
二
集
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。
（
6
）　
王
利
器
校
注
『
新
編
諸
子
集
成 
鹽
鐵
論
校
注
』
巻
六
「
散
不
足
第
二
十
九
」（
中
華
書
局
、
一
九
九
二
年
）
に
拠
る
。
（
7
）　
四
部
叢
刊
本
『
鹽
鐵
論
』
に
は
「
今
」
字
な
し
。『
鹽
鐵
論
校
注
』
に
従
い
、
補
っ
て
解
釈
す
る
。
（
8
）　
増
淵
龍
夫
『
中
國
古
代
の
社
會
と
國
家
』「
第
二
章 
漢
代
に
お
け
る
巫
と
俠
」（
弘
文
堂
、一
九
六
〇
年
）
一
〇
四
頁
。
初
出
は
、三
上
・
栗
原
編
「
中
國
古
代
史
の
諸
問
題
」
一
九
五
四
年
。
（
9
）　
汪
繼
培
箋
・
彭
鐸
校
正
『
新
編
諸
子
集
成 
潛
夫
論
箋
校
正
』
巻
三
「
浮
侈
第
十
二
」（
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
）
に
拠
る
。
（
10
）　
『
十
三
經
注
疏
』
本
に
拠
る
。
（
11
）　
王
明
校
釋『
新
編
諸
子
集
成 
抱
朴
子
内
篇
校
釋
』巻
二「
論
仙
」（
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
）
に
拠
る
。
（
12
）　
増
淵
氏
注
（
8
）
所
掲
書
一
〇
〇
〜
一
〇
一
頁
、
参
照
。
（
13
）　
孫
晉
泰
「
支
那
の
巫
に
就
い
て
│
巫
病
と
巫
の
事
神
・
巫
醫
・
巫
の
起
源
に
就
い
て
│
」（
民
俗
學
會
『
民
俗
學
』
二
（
四
）、
一
九
三
〇
年
）
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（
14
）　
注
（
2
）
所
掲
拙
稿
、
参
照
。
（
15
）　
文
成
死
明
年
、
天
子
病
鼎
湖
甚
、
巫
醫
無
所
不
致
至
、
不
愈
。
游
水
發
根
乃
言
曰
、「
上
郡
有
巫
、
病
而
鬼
下
之
」。
上
召
置
祠
之
甘
泉
。
及
病
、
使
人
問
神
君
。
神
君
言
曰
、「
天
子
毋
憂
病
。
病
少
愈
、
強
與
我
會
甘
泉
」。
於
是
病
愈
、
遂
幸
甘
泉
、
病
良
已
。（
百
衲
本
『
史
記
』
巻
十
二
「
孝
武
本
紀
」、
に
拠
る
。）
（
16
）　
孫
氏
注
（
13
）
所
掲
論
考
二
一
八
〜
二
一
九
頁
、
参
照
。
（
17
）　
百
衲
本
『
南
齊
書
』
に
拠
る
。
（
18
）　
孫
氏
注
（
13
）
所
掲
論
考
二
一
九
〜
二
二
〇
頁
、
参
照
。
（
19
）　
孫
氏
注
（
13
）
所
掲
論
考
二
二
二
頁
、
参
照
。
（
20
）　
孫
氏
注
（
13
）
所
掲
論
考
二
二
六
頁
、
参
照
。
（
21
）　
周
叔
迦
・
蘇
晉
仁
校
注
『
法
苑
珠
林
校
注
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
三
年
）
は
「
正
」
に
作
る
。
今
、
高
麗
大
蔵
経
に
従
い
「
坐
」
に
改
め
る
。
（
22
）　
『
法
苑
珠
林
校
注
』
に
拠
る
。『
太
平
広
記
』
巻
二
九
三
で
は
、「
出
捜
神
記
・
幽
明
録
・
志
怪
等
書
」
と
す
る
。
（
23
）　
孫
氏
注
（
13
）
所
掲
論
考
二
二
三
頁
、
参
照
。
（
24
）　
張
國
風
會
校
『
太
平
廣
記
會
校
』（
北
京
燕
山
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
に
拠
る
。
（
25
）　
何
卓
点
校
『
夷
堅
志
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
初
版
、
二
〇
〇
六
年
第
二
版
）
に
拠
る
。
（
26
）　
注
（
1
）
所
掲
拙
稿
八
〜
九
頁
、
参
照
。
（
27
）　
百
衲
本
『
後
漢
書
』
に
拠
る
。
（
28
）　
同
様
の
例
と
し
て
は
、「
安
丘
望
之
」
及
び
「
高
鳳
」
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
安
丘
望
之
、京
兆
長
陵
人
也
。
少
治
老
子
經
。
恬
静
不
求
進
官
、
號
曰
安
丘
丈
人
。
成
帝
聞
、
欲
見
之
。
望
之
辭
不
肯
見
。
上
以
其
道
德
深
重
、
常
宗
師
焉
。
望
之
不
以
見
敬
爲
高
、
愈
自
損
退
。
爲
巫
醫
於
民
間
、
著
老
子
章
句
。
故
老
氏
有
安
丘
之
學
。
扶
風
耿
況･
王
伋
等
皆
師
事
之
、
從
受
老
子
。
終
身
不
仕
、
道
家
宗
焉
。」（『
太
平
御
覽
』
巻
五
百
八
「
逸
民
部
八
」「
逸
民
八
」（
中
華
書
局
、
一
九
六
〇
年
）
所
引
『
高
士
伝
』）「
鳳
年
老
、
執
志
不
倦
、
名
聲
著
聞
。
太
守
連
召
請
、
恐
不
得
免
、
自
言
本
巫
家
、
不
應
為
吏
」。
（『
後
漢
書
』
巻
八
十
三
「
逸
民
列
伝
」）
（
29
）　
増
淵
氏
注
（
8
）
所
掲
書
九
九
頁
、
参
照
。
（
30
）　
矢
島
美
都
子
『
佯
狂
│
古
代
中
国
人
の
処
世
術
』「
第
二
章 
漢
代
の
「
狂
」（「
佯
狂
」）、
容
認
か
ら
公
認
へ
」（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
）
一
四
頁
。
（
31
）　
百
衲
本
『
晉
書
』
に
拠
る
。
（
32
）　
注
（
1
）
所
掲
拙
稿
九
頁
、
参
照
。
＊ 
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は
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受
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。
